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CPC. Zenobio Jesús Gutarra Alayo
Presentación de la Asignatura
En esta asignatura aplicarás y perfeccionarás tus conocimientos en dinámica
de cuentas con aplicación directa de las NIIF y NIC vigentes en el Perú
aprobadas por el CNC.
A través de casos reales y ejercicios prácticos, comprenderemos a cabalidad
el correcto registro de las operaciones económicas de diversos sectores
económicos.
Competencia de la Asignatura
 Conocer y describir los sistemas y sus elementos contables, el tratamiento,
la medición y reconocimiento de las normas internacionales vigentes en los
casos específicos de hechos financieros y el tratamiento contable de los
contratos de colaboración empresarial y las reorganizaciones
empresariales.
Unidades Didácticas de la Asignatura




















1° - 2° Semana
16 Horas
3° - 4° Semana
16 Horas
5° - 6° Semana
16 Horas
7° - 8° Semana
16 Horas
Unidad I - La Contabilidad como Sistema Información 
Financiera
Etapas del desarTema N° 1: Sistemas de Información
 Aspectos generales de la teoría general de sistemas
 Características y tipos de sistemas.
 Parámetros de los sistemas, representación y características de las 
organizaciones como sistemas.
 Opinión crítica sobre la TGS.
Tema N° 2: Sistemas de Información Contable
 rollo tecnológico, sistemas contables, el contador dentro del sistema de 
información.
 Sistemas contables.
 El contador dentro del sistema de información. 
 Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP - SAP). 
Tema N° 3: Elementos del Sistema Contable
 La Partida doble: Generalidades, determinación del deudor y acreedor, 
personificación de las cuentas deudoras y acreedoras, reglas para determinar 
las cuentas deudoras y acreedoras   
 Las cuentas: Concepto, estructura, clasificación. Movimientos en las cuentas 
partiendo de la ecuación patrimonial. 
 Plan de cuentas. Manual de cuentas. Los registros contables. Clases. Funciones. 
Condiciones legales vigentes.
Tema N° 4: Enfoque contable orientado a la Informática
 La secuencia del proceso contable. 
 Sistematización del Plan Contable General Empresarial.
 Características de los paquetes estándar.
Unidad I - La Contabilidad como Sistema Información 
Financiera
Tema N° 1: Formas de reorganización de Sociedades
 Transformación, Fusión y Escisión (NLGS). 
 Contratos Asociativos. Conceptos y  Casuística.
Tema N° 2: Contratos de Colaboración Empresarial
 Joint Venture, Consorcios. 
 Asociaciones en Participación (NIC 31). Casuística.
Unidad II - Reorganización de Sociedades y Contratos de 
Colaboración Empresarial
Unidad III - Normas Internacionales de Información 
Financiera: Enfoque contable, financiero y tributario
Tema N° 1: NIIF 15 Ingresos de contratos con clientes 
 NIC 11   Contratos de construcción.
 NIC 18  Ingresos. 
• Objetivo. Alcance de la Norma, Ingreso de actividades ordinarias. Costos 
del Contrato. Información a revelar y vigencia de la norma.
Tema N° 2: NIC 21 efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la Moneda 
Extranjera
 Objetivo de la Norma. Alcance. Moneda funcional
 Tratamiento de la diferencia de cambio entre la Moneda Funcional y extranjera 
en la compra de activos fijos.
Tema N° 3:NIC 23 COSTOS POR PRESTAMOS:
• Definiciones Generales. Principios Básicos. Alcance de la norma, Reconocimiento
• Costos por préstamos capitalizados. Inicio, Suspensión y Fin de la capitalización. 
Tema N° 4: NIC 40 Propiedades de Inversión
• Objetivo de la Norma. Alcance, Medición al momento del reconocimiento y 
posterior. Información a revelar.
Unidad III - Normas Internacionales de Información 
Financiera: Enfoque contable, financiero y tributario
Unidad IV - NIIF: Proceso Contable en Empresas 
Industriales y Servicios
Tema N° 1:. NIC 41 Agricultura
 Objetivo de la Norma. Alcance. Reconocimiento y Medición.
 Subvenciones del Gobierno. Información a revelar. 
Tema N° 2: NIIF para PYMES
 Concepto, Alcance. Principios generales
 Presentación de los Estados Financieros.
Tema N° 3: Ciclo contable en empresas industriales 
 Empresas Industriales. Definiciones, Tipos de Actividad, tipos  de costos, sistemas 
de costos  de producción  Régimen Tributario aplicable al sector industrial. 
 Casuística.
 Aplicación práctica
Tema N° 4: Empresas de Servicios
• Definiciones, Tipos de actividades. Aspecto legal y tributario. Aplicación práctica
Unidad IV - NIIF: Proceso Contable en Empresas 
Industriales y Servicios
Recomendaciones Finales
 Te recuerdo que contarás con Recursos Educativos Virtuales, que te
ayudarán en el proceso de tu aprendizaje en la asignatura: Manual
Autoformativo, Videoclases, Foros, Podcast y Biblioteca Virtual.
 Sumado al desarrollo de las actividades programadas y el envío
oportuno de los productos académicos solicitados, constituirán el
soporte para que alcances el resultado de aprendizaje de la asignatura.
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